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１．はじめに
דْ͞إڢȪظȫ͈ ঀဥ̦ࢊڠਠං̤̫ͅ ȶͥ൲ܥັ̫ȷ
̱͂̀ခ̜̞̠࢘́ͥ͂୶࣐ࡄݪ͉๱ુͅఉ̞ȃొ̱Ȃ৘
षͅࢊڠႁ͈࢜ષ̦̞̥̞̠̾̈́̽̀ͥ͂͂ͅະྶ̈́ത
̦ఉ̞̭͂͜ږ̥̜́ͥȃ
ུࣂ͉́ȂဢْȆဢڢͬڰဥ̱̹਎ު͈৘க႕ͬা̳͂
͂͜ͅȂͺϋΉȜΠ಺औ͈ࠫض̥ͣȂ਎ު̤̫ͥͅဢْȆ
ဢڢ͈ঀဥ̦ڠਠ৪͈̠̓̈́͢ͅגޣͬဓ̢̞̥̀ͥͬ
ྶ̥̱ͣͅȂࢊڠႁ͈࢜ષͅ঩̳ͥဢْȆဢڢ͈ঀ̞༷ͅ
̞̾̀ࣉख़̳ͥȃ̹͘Ȃौාഽ৘ঔ̱̹ȸࢷඤȶظ̢ͥȷ
΋ϋΞΑΠȹ͈ٽါͬત̱ٚȂ̷͈ޗ֗എ࢘ض͂͂͜ͅࠑ
௽എٳट͈̹͛ͅຈါ̈́٨஝ॐ̞̾̀ͅ੆͓ͥȃ
２．授業における活用法
ຊ৪͉໛֔ࣞ୺໇හ൚੝ͤ͢Ȃဢڢͬڰဥ̱̹਎ުͬ
洋画・洋楽を用いた英語教育
૩ȁȁȁȁȁ೭ɖ
Some Remarks on the Teaching of English through Movies and Songs 
Sadashi MORI
Many previous studies show that the use of movies and songs in the English class is the effective 
way to motivate English-learning students. It is, however, uncertain whether the teaching method 
contributes to improving the English language abilities of the students. We discuss how to use movies 
and songs in the classroom for the purpose of enhancing their English language abilities on the basis 
of the questionnaire results showing the impact of the above method on the students. In addition, we 
describe an outline of an intramural competition called "Singable" Lyrics Translation Contest, which 
was launched last year to promote students' motivation and creativity, and propose improvement 
plans to continue to hold the competition and expand it in the future.
Key Words: English education, Movies, Songs, Motivation, Competition 
࣐̞̦̽̀ͥȂུාഽ̥ͣˏා୆͈਎ުȪܖུഎ͉ͅ਩ˎ
͈ٝ਎ު͈̠̻͈ˍٝȫ̤̞̀ͅဢْݞ͍ဢڢͬڰဥ̱̹
਎ުུͬڒഎͅ൵ව̳̭̱̹ͥ͂͂ȃ
ஜܢ਎ު̤̞̀ͅဥ̞̹ဢْݞ͍ဢڢȪဢْ͈৽ఴظ͜
̱̩͉ொවظȫ͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȪొ̱Ȃɖ͈ެ͉৽ఴ
ظȆொවظ͉̞́̈́ȫȃ
（ˍ ȫ਎ު́ঀဥ̱̹ဢْȆဢڢȪ໹଼ ĳĸාː࠮ȡ˓࠮ȫ
・The Day after Tomorrow Rainy Days and Mondaysɖ
・A.I. When You Wish Upon a Star
・Lion King Can You Feel the Love Tonight?
・Madagascar What a Wonderful World
・Madagascar II Copacabana
・Bolt I Thought I Lost You
・Armageddon I Don't Wanna Miss a Thing
・The Incredibles HERO（Funky Monkey Babys）ɖ
ɖ๊֚ش࿒ޗ৒Ȫ૽໲২ٛشڠࠏȫ
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ĳĶķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ڢͬ໳̩̠̹̭̈́̽͂́͢ͅဢڢͅ۾૤ͬ঵̠̾͢ͅ
̹̈́̽ȃ
ɛඅͅ໳̧̲͙͈̜̈́ͥظ̺͂۾૤̦ࣞͤ͘Ȃၑٜ̦૬ͥ͘ȃ
ɛإڢͅޟྙ̷̦̜͈ͥ́ͦͬ೒̲̀םࢊͅ۾૤ͬ঵̀ͥȃ
ɛޟྙ̦ဃ̧̳̞͞ȃ
ɛܨ̹̈́̽ͅέτȜΒͬ಺͓ͥȃ
ɛຽ౲́͜ဢڢ̧̩̠̹ͬ̈́̽͢ͅȃ
ɛםࢊুఘ͈͒ޟྙ̦঵̥̀ͥͣȂͤ͢փဳഎͅڠਠ̳ͥ
̠̈́ͥ͢ͅȃ
ɛ୶୆͈஖ެ̦ၻ̩̀ز́͜ဢڢͬ໳̩̠̱̞̀ͥ͢ͅȃ
ɛםࢊͅޟྙͬ঵̧̭̦̾͂́ͥȃ
ɛ̹̺ޗش੥́໲༹ͬਠ̠̺̫̲̩̈́̀͝Ȃ৘षͅঀͩͦ
̞͈̀ͥͬ໳̩̭͂́םࢊͅ۾૤̦̀ͥ͜ȃ
ɛু໦́ဢْͬࡉͥশ́͜Ȃಕփ૬̩໳̩̠̹̈́̽͢ͅȃ
ɛޟྙ̦̩ͩఴऺ͈̹̞̞͛͂এ̠ȃ
ɛز́͜םࢊ́ࡉ̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ
ɛדْͬࡉͥषȂםࢊ́ࡉ̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ
ɛဢڢ̧̩̠̹ͬ̈́̽͢ͅȃ
ɛ̹̺͈ςΑΣϋΈͤ͢໳̧̹̞͂এ̠ȃ
ɛޟྙ̦ဃ̧Ȃ༓ޑփဳ̦ဃ̞̹ȃ
ɛޗش੥ͤ͢͜ޟྙ̦঵̀ͥȃ
Ⱥإ୊࿂Ȼ
ɛဢْͬࡉ̞̀ͥশȂဢڢͬ໳̞̞̀ͥশͅু໦͈౶̽̀
̞ͥౙࢊͬ໳̩͂ȶ̭̲ͭ̈́ۜͅอإ̳̺ͥͭȡȃȷ͂
এ̧̠̦̜͂ͥȃ
ɛဢڢȆဢْ͉́Ȃུ໤͈อإȂඅͅဢْ͉ા࿂֣́͜ય
ͅॼͥ͂এ̠ȃ
ɛ঩ڒ͈̈́̓ςΑΣϋΈΞΑΠ̈́̓́࿨ၛ̾͂এ̠ȃ
ɛםౙࢊ̦ু໦͈এ̞̽̀ͥอإ֑̠͈̦͂͜ఉș̜ͥ
͈́Ȃۼ֑̹̽อإ͈ਘୃ̦̾̈́ͥ͂ͅএ̠ȃ
ɛםࢊ͈ظ̧̩̠ͬ̈́ͤ͢ͅȂ̹͘Ȃظ̠̠̹̈́̽͢͜ͅ
͈́ȂςΑΣϋΈ͂อإ͈Ⴏਠ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ɛ඾ુഎ̈́ٛდͬ໳̩̭͂́ȂςΑΣϋΈႁ̦ူ̞ͩͦ̀
ͥ͂এ̠ȃ
ɛઁ̱̩̽ͤ́͠Ȃ໳̧̳̩৾ͤ͞ةͬ࡞̞̥̽̀ͥၑٜ
̱̳̞͈́͞อإ൝͉ڠ͍̳̞͞ȃ
ɛΥͼΞͻή͈םࢊͬ໳̧̧̭̦৾ͥ͂́ͥܲਹ̈́ఘࡑ
̞̈́̽̀̀ͅȂ̷͈ത́࿨ၛ̞̽̀ͥȃ
ɛ୊ͬೄ୪໳̩̭͂́ςΑΣϋΈͅ࿨ၛ̞̽̀ͥȃ
ɛ৘षͅٸ࣭૽̦ঀ̞̽̀ͥםࢊͬ໳̫͈ͥ́ΥͼΞͻ
ή̈́อإ̦ڠ͓ͥȃ
ɛಶٜ͈Ⴏਠ̧̦́ͥȃ
ɛু໦͉ςΑΣϋΈ̦৻̞͈́ם࠿́തତ̦̺̞̥͐֨
̱̠͈ͦ̀́͘Ȃםࢊ͈শۼͅઁ̱́͜ী̦םࢊͅ۝ͦ
̭ͥ͂́തତ̦ષ̦ͥ͂এ̠ȃ৘षͅȂΞΑΠ͈́ςΑ
ΣϋΈ̞̞́ത̦̞͈৾ͦ̀ͥ́࿨ၛ̞̽̀ͥ͂এ̠ȃ
ɛςΑΣϋΈ͞םٛდ
ɛςΑΣϋΈ̦ષో̳ͥȃ
ɛםࢊ͈ςΑΣϋΈ͈໳̧৾ͤͅ࿨ၛ̞̽̀ͥ͂এ̠ȃ
ɛםࢊ͈໳̧̦̱̳̩̞৾ͤ̈́̽̀ͥ͂͞এ̠ȃ
ɛਬಎ̱̀໳̩̭͂ͤ͢ͅȂ̺̺ͭͭ໳̢̭̠ͥ̈́̽͢ͅ
̞̀ͥȃ
ɛΥͼΞͻή͈อإͬ໳̫̭ͥ͂ȃ
ɛΥͼΞͻή̈́อإͬ໳̩̭͂́ু໦͈ಶ̩ႁͬ࢜ષ̯
̵ͣͦͥȃ
ɛ৘ष͈อإ̦໦̥͈ͥ́۝̧̭̦ͦͥ͂́ͥȃ
ɛםࢊ͈ୃ̱̞อإ͞࡞̠ΑάȜΡ̦̥ͩͥȃ
ɛޗش੥͈ńŅͤ͢͜৘षͅ࿨ͅၛ̾ܨ̦̳ͥȃ
ɛςͺσ̈́อإ̥̦͂ٛდ͈ಎ́໳̧̩̭̦͈͂́ͥ́
४ࣉ̈́ͥͅȃ
ɛםࢊ͈อإͅ۝̞̠ͦͥ͂փྙ́ဢڢဢْ͈םࢊ͉
̻̠̓͡ၻ̞͂এ̠ȃ
ɛ඾ུ૽̦อإ̳͈֑ͥ͂̽̀ΥͼΞͻή̺͂໳̧৾ͤ
̞̿ͣ໐໦͞ޑ಺̳̭ͥ͂ͧȂ࡞̞̱̦ٝী́ၑ̧ٜ́
͈ͥ́ȂςΑΣϋΈ͈࿂́࿨ͅၛ̞̽̀ͥȃ
ɛ໳̧͈৾ͤႁ̦࢜ષ̳ͥȃ
ɛםࢊ͈ظ͈ౙࢊ̦໳̧̳̩̹৾ͤ̈́̽͞ܨ̦̳ͥȃ
ɛίςΒϋήτͼ·͞ΏΛ·ΑΓϋΑͬলྃ́ࡉ̞̀̀
̧̧͂̓͜໳̢̭ͥםౙࢊ̦௩̢̹ȃ
ɛ໳̧৾ͥႁ̦૸ͅັ̩ȃ
ɛ໳̧͈৾ͤႯਠ͈ஜͅী۝̱ͣ́ঀ̞̽̀ͥȃ
ɛםࢊ̧̦̫̠ͥ̈́ͥ͢ͅɁםࢊ̧̦̠́ͥ̈́ͥ͢ͅ
ɛςΑΣϋΈ́ঀ̢ͥȃ
ɛΥͼΞͻή̈́םࢊͬ໳̧৾ͥෝႁ̦࢜ષ̱̹ȃ
ɛဢْͬল̱ྃ̈́́ઁ̱ࡉ̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ
ĳĶĸ
ȺࢊᏃȆ໲༹Ȇນ࡛࿂Ȼ
ɛ඾ુഎͅঀͩͦͥםࢊ͈࡞̞̱̦ٝઁ̱̺̫໦̥̹̽ȃ
ɛࣽ́͘ͅڠ̺ͭ໲༹͞࡞̞̱̦ٝ੄̧̧̹͉̀͂ͅ໘
ਠ̱͂̀၌ဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ɛຽ౲͈χȜ·͞ޗش੥́ڠ͓̞̠̈́̈́͢ౙࢊ͈ঀ̞༷
ͬڠ͓ͥȃ
ɛظত͈փྙ̦໦̥ͥ͂םౙࢊ̦ژ̢̳̞͞ȃ
ɛু໦͈౶̞ͣ̈́ౙࢊ̦੄̷̩͈̀ͥ́ͦͬ౶ͥܥٛͅ
̈́ͥȃ
ɛ඾ུࢊ͈́ٛდ͂םࢊ͈́ນ࡛͈֑̞̦̞̩̥̾໦̥
̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ
ɛޗش੥̜̠ͥ̈́͢ͅ໲ͤ͢͜ဢڢȆဢْ͈໲͈༷̦ຽ౲
ুடͅঀ̢ͥນ࡛̺͂এ̠ȃ৘ဥഎȃ
Ⱥ̷͈ఈȻ
ɛু໦͈ࢡ̧̈́ဢڢͬ໳̧̞̞̀ͥ͂Ȃ̷͈םࢊ͈ظতͬ
ͤ͢ၑٜ̱̦̈́ͣ໳̫̠̹ͥ̈́̽͢ͅȪౙࢊ̷͈͈͈͜
໳̧৾ͤ͞Ȃ໳̧̦̈́ͣփྙͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ͢
̠̹̈́̽ͅȫȃ
ɛ͈̠̓̈́͢ા࿂͈̠́̓̈́͢םࢊ̦ঀ̞̥ͩͦ̀ͥ͂
̞̠̭͂ͬ࿒͂ী̥ͣ൳শࣺ͈৾ͤͦͥ́͘ͅȂͤ͢ၑ
ٜ̱̳̞͞ȃ
ɛဢڢͬظ̢̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ
ɛ৘षͅΥͼΞͻή̈́םࢊ͈อإ͞ͼϋΠΥȜΏοϋͬ
໳̩̭͂́ু໦̦ঀ̠םࢊ̧ࣺ͚̭̦৾ͤ͂́ͥ͂ͅ
এ̞̳͘ȃ
ɛུ໤͈םࢊͅ͏ͦͣͦͥȃ
ɛ৘ष͈̠̓͢ͅͅםࢊ̦ঀ̞̥ͩͦ̀ͥͬ౶̭̦ͥ͂
̧́ͥȃ
ɛם໲ͬ੥̩͈͂םࢊ́დ̳͈͉஠ட֑̠̥ͣȂ̷͈֑̠
̭͂ͧͬږ෇̧́ͥȃ
ɛ໲ડ͈ೄ࿫̞́̈́փྙͬژ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ɛإڢ͞ဢْ́םࢊ̦൮ͅॼ̳̞ͤ͞ȃ
ɛփ࿫͈̈́̓ুட̈́࿫ȃ
ɛ໲ল̥͈ͣڠਠ͉̩́̈́ۜژͬူ̧̠̭̦͂́ͥȃ
ɛςΑΣϋΈΞΑΠ̈́̓ם࠿͈̈́̓দࡑȃ࿂୪́͜࿨ၛ
̾ȃ
ɛٸ࣭૽͈םࢊͬ໳̩̭͂́໱սܨ̥͙ͬ̾Ȃၑٜͬ૬͛
̞̠ͥ͂ത̞́͂͢এ̠ȃ
ɛ࠸ߎ̱̞םࢊ͉̩́̈́Ȃ඾ુഎͅঀͩͦͥםࢊͬ౶̭ͥ
̧̦͂́ͥȃ
ͺϋΉȜΠ಺औ͈ࠫضͬࡉͥ͂ȂဢْȆဢڢͬဥ̞̹਎
ު̦ࢡփഎͅ਋̫ව̞̭̦ͦͣͦ̀ͥ͂໦̥ͥȃ̹̺Ȃৗ
࿚ࣜ࿒ȪŪȫ͂ ȪŪŷȫ͈ ࠫضͬࡉͥ͂Ȃఈ͈ࣜ࿒ͅ๤͓̀Ȃȶͩ
̥̞ͣ̈́ȷ͂ٝ൞̱̹ڠ୆͈ڬࣣ̦̞ࣞȃ̭͉ͦȂဢڢ͈
ظ੹͉࣐̞͈͈̽̀ͥ͜Ȃరত൝͈อإႯਠ͈ܥ̦ٛઁ̈́
̞ևȂםࢊ͈อإȆςΒθȆͼϋΠΥȜΏοϋ͈ਠං͈࿂
́ਠං̧̞̞̠́̀ͥ͂৘̦ۜܛถ̈́ڠ୆̦ఉ̞̹͛͂
এͩͦͥȃ̭ͦͬ٨஝̳̹ͥ͛ͅȂࢃܢ͈਎ު͉́Ȅဢ Ȇْ
ဢڢͬဥ̞̹਎ު͈শۼͬڐఱ̱Ȫडఱ ĺı ໦ȫȂဢْర
তͬဥ̞̹ςάȜΞͻϋΈȂΏλΡȜͼϋΈȂυȜσίτ
ͼϋΈ൝͈อإႯਠ͈শۼͬږ༗̱̹̞͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ুဇܱ੆̥͉ͣȂဢْȆဢڢ͈ঀဥ̦ڠ୆ͅםࢊڠਠ̦
ڢ̱̞͈̜̭́ͥ͂ͬ͜৘̵̯ۜͥ͂͜ͅȂםࢊ͈͒ޟ
ྙȆ۾૤̭ͬࣞ͛ͥ͂́םࢊڠਠ͈͒փဳͬ௩ૺ̵̯ͥ࢘
ضͬ঵̞̭̦̽̀ͥ͂໦̥ͥȃ̷̱̀Ȃ̭͈ڠਠփဳ͈௩
ૺ̦ςΑΣϋΈႁ͈ޑاȂอإȆࢊᏃȆນ࡛͈ਠං͈௯ૺ
̦̞̾̈́̽̀ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
ոષ͈̭̥͂ͣȂဢْȆဢڢ͈ঀဥ̦םࢊڠਠ͈ȶ൲ܥ
ັ̫ȷ̱͂̀ఱ̧̈́࿨ڬͬض̹̱̞̀ͥ͂ࠫაັ̫̭ͥ͂
̧̦́ͥȃ
４．第１回『校内「歌える」翻訳コンテスト』の開催
ຊ৪Ȫૣऔտ֥ಿȫ͉ौාഽȂలˍٝȸࢷඤȶظ̢ͥȷ
ཱུ࿫΋ϋΞΑΠȹȪࢷಿवၾࠐ๯ίυΐͿ·Πȫͬ৘ঔ̱
̹ȃȶظ̢ͥȷཱུ࿫͉͂Ȃဢڢ͈םࢊظতͬιυΟͻ͈ͅ
̵̀ȶظ̢ͥȷ̠͢ͅ඾ུࢊཱུͅ࿫̳̭̜ͥ͂́ͤȂࡢ૽
͈໐Ȫهఴ ȇެŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůȫ͂ ౬ఘ͈໐Ȫه
ఴެȇŏŰŵũŪůŨĨŴġŨŰůůŢġŤũŢůŨŦġŮźġŭŰŷŦġŧŰųġźŰŶȫ̷ͅ
̸ͦͦȂĳĺै຦ȂĳĲै຦͈؊༡̦̜̹̽ȃ
؊༡ै຦ͅచ̱̀Ȃ˒ྴ͈ૣऔ֥Ȫ໛֔ࣞ୺ޗ֥ȇםࢊ
شޗ֥ˎྴȂ࣭ࢊشޗ֥ˍྴȂ২ٛشޗ֥ˍྴȂ଑ுڢ໐
ࡺ࿚ˎྴȫ̦Ȃӱ඾ུࢊظত̦םࢊظত͈ૂ̱̥ۜͬ̽ͤ
͂ഥ̢̞̥̀ͥȂӲ඾ུࢊظত̦̞ͩͥ͠ȶ඾ུࢊ̱̞ͣȷ
඾ུࢊ́੥̥̞̥ͦ̀ͥȂӳ඾ུࢊظত̦ιυΟͻͅྫၑ
̩͈̞̥̈́̽̀ͥȂ͈ˏ͈̾۷ത̥ͣૣऔ࣐̹ͬ̽ȃ
ဢْȆဢڢͬဥ̞̹םࢊޗ֗
ĳĶĹ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
࿹ਜै຦ࠨ೰ً̞̹ͥͅ೾͉ոئ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ͘
̴Ȃૣऔտ֥ಿ͉ু૸͈ιȜσͺΡτΑզͅ௣૞̯̹ͦ؊
༡ै຦Ȫ໲੥έ͹ͼσȼإ୊έ͹ͼσȫͬ ΢ϋΨςϋΈȪ؊
༡৪̦අ೰̯̞̠̳̹ͦ̈́ͥ͛͢ͅȫ̱Ȃ؊༡ै຦ͬڎૣ
औտ֥ͅ௣ັ̱̹ȃૣऔ֥͉ڎু́໲੥έ͹ͼσͬࡉ̦̈́
ͣإ୊έ͹ͼσ͈إ୊ͬ໳̧Ȃບث࣐̹ͬ̽ࢃͅȂບثࠫ
ضͬૣऔտ֥ಿզͅ௣ັ̱̹ȃૣऔտ֥ಿ͉ບثࠫضͬਬ
࿩̱̀Ȃૣऔտ֥̦࿹ਜ͂฻౯̱̹ै຦Ƚບثρϋ·ߊ
໦ȇ˝Ȫ̥̈́ͤ࿹ਜȫ˞Ȫ࿹ਜȫ˟Ȫ͞͞࿹ਜȫȽ͈̠̻
ංຘତ͈̞͈̥ࣞͣ͜ਜ਼ͅड࿹ਜરȪࡢ૽͈໐ȇˍ ै຦Ȫັ
჏ˏͬ४ચ͈̭͂ȫȂ౬ఘ͈໐ȇˍै຦Ȫັ჏ːͬ४ચ͈
̭͂ȫȫȂ࿹ਜરȪࡢ૽͈໐ȇˏै຦Ȃ౬ఘ͈໐ȇˍै຦ȫȂ
഼ႁરȪࡢ૽͈໐ȇˑै຦Ȃ౬ఘ͈໐ȇˏै຦ȫͬࠨ೰̱Ȃ
ນઆ̱̹ȃ
写真１：賞状－最優秀賞（個人の部）
写真２：受賞者（一部）
؊༡৪͈ಎ͉ͅै຦ͅح̢̀ۜேͬ೹੄̳ͥ৪̞̹͜ȃ
ոئ̷͈֚ͅ໐ͬা̳ȃ
Ȫ˒ ȫ඾ུࢊ࿫͉Ȃএ̞̹̺̞̽̀ͤ͐͢ඳ̱̥̹̳̽́ȃ
ظত͈ඤယ̩ͬ͢ࣉ̢̀Ȃೄ࿫̳͈͉̩ͥ́̈́ু໦
ٜ̈́ͤͅ৷̳ͥ͂Ȃظ̢ͥظত̦ै̱̹ͦ͘ȃםࢊ
͈ظত͉඾ུࢊ͈ظ͉́ࣉ̢̞̩̞ͣͦ̈́ͣΑΠ
τȜΠ̈́ظত́Ȃ໲ا͈֑̞͞࡞ဩ͈ഥ༷͈֑ͩͤ
̞̲̱̹ͬۜ͘ȃ
Ȫ˓ ȫظতͬ඾ུࢊ࿫̳͈͉ͥౣশۼ̧̱̹̦́́͘Ȃς
Βθ̵ࣣͩ̀ͅ඾ུࢊ࿫ͬैͤೄ̳͈͉͂̀͜শۼ
̦̥̥̱̹ͤ͘ȃু໦̹̻̈́ͤͅ඾ུࢊ̱̩ͣȂ඾
ུ૽̱̩ͣظতͬै͈͉ͥ͂̀͜ඳ̱̥̹̳̦̽́Ȃ
̺̺ͭͭ඾ུࢊ࿫̳̭͈ͥ͂ڢ̱̯̲̭̦ͬۜͥ͂
੄ြ̱̹͘ȃຽ౲͈࿫͉֑̹͂̽࿫ॽ༷̦੄ြ̀࿂
ฒ̥̹̳̽́ȃ
̭͈ͦͣۜேͬࡉͥ͂Ȃڢ̱͙̦̈́ͣȂே௨ႁͬ൱̵̥
̀ै຦ͬॽષ̬̞̹̀̽အঊ̦ॿ̢ͥȃ̭͉ͦȂུ΋ϋΞ
ΑΠٳट͈࿒എ̦਱໦ͅో଼̯̞̭͈ͦ̀ͥ͂બऒ͂ࣉ
̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
Ȫ˔ ȫםࢊͬංփ̳͂ͥڠ୆͉̻͈̭ͧͭ͂͜Ȃםࢊͬංփ
̱̞͂̈́ڠ୆̜̽̀͜ͅȂৃ ੥ͬ༌਀ ȶͅ਴඲̈́อேႁȷ
ͬߐঀ̱̀Ȃȶظ̢ͥȷཱུ࿫ͬै଼̳̭͉ͥ͂خෝ̜́
ͤȂུ΋ϋΞΑΠ͉Ȃڠ୆ͅڢ̱̩םࢊͅ૶̱͚ܥٛ
ͬဓ̢̧̭̦̞̠ͥ͂́ͥ͂ത́םࢊڠਠ͈൲ܥັ̫
̱͉̥͂̀̈́ͤခ̜࢘́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
Ȫ૩ġĳıĲĵţȇĲĵĮĲĶȫ
̹̺ȂࣽࢃȂུ΋ϋΞΑΠͬࠑ௽̳ͥષ́Ȃˏ͈̾٨஝
̧̳͓ത͜ࡉ̥̹̾̽ȃ֚̾࿒͉Ȃȶظ̢ͥȷཱུ࿫ͅ؊༡
̱̹̞͈̺̦Ȃ͈̠̓͢ͅैުͬૺ̞̞̥͛̀໦̴̥ͣȂ
؊༡ͬ౯ැ̱̹ڠ୆̦ઁ̴̥̞̹̭̜̈́ͣ͂́ͥȃ̭ͦͬ
٨஝̳̹ͥ͛ͅȂຊ৪̦਎ު౜൚̱̞̀ͥ·ρΆ͉ȂΩ
χȜεͼϋΠͬဥ̞̀ैު਀ਜ਼ͬ୰ྶ̱̹Ȫུාഽ͉౜൚
ոٸ͈·ρΑ͈ڠ୆͈͒୰ྶٛ൝͉৘ঔ̧̥̹̦́̈́̽Ȃ
ြාഽ͉୰ྶٛͬٳट̳ͥထ೰̜́ͥȫȃ
ඵ̾࿒͉Ȃإ୊έ͹ͼσ͈೹੄̧̦̞́̈́؊༡৪̦ఉତ
̤ͤȂૣऔտ֥ಿ̦༶هࢃ൝ͬ၌ဥ̳̱ͥ̈́̓̀ಿশۼͅ
̹ͩ̽̀؊༡৪͈ظ੹ͬ჏إ̵̰ͥͬං̞̈́মఠ̦อ୆
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ĳķı ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
〔付録１〕
రত͈֚໐ͬഩঊΟȜΗاȲޗऺاȳ̱̹ဢْςΑΠ
łġńũųŪŴŵŮŢŴġńŢųŰŭȪĳııĺȫ
łġňŰŰťġŅŢźġŵŰġŅŪŦġŉŢųťȪĳıĲĴȫ
łţŰŶŵġŕŪŮŦȪĳıĲĶȫ
łţųŢũŢŮġōŪůŤŰŭůġȽġŗŢŮűŪųŦġŉŶůŵŦųȪĳıĲĳȫ
łŧŵŦųġņŢųŵũȪĳıĲĴȫ
łŭŢťťŪůȪĲĺĺĳȫ
łŭŪŤŦġŪůġŘŰůťŦųŭŢůťȪĳıĲıȫ
łůůŪŦȪĳıĲĵȫ
łŮŢťŦŶŴȪĳıııȫ
łůŨŦŭŴġħġŅŦŮŰůŴȪĳııĺȫ
łųŮŢŨŦťťŰůȪĲĺĺĹȫ
łųŵŪŧŪŤŪŢŭġŊůŵŦŭŭŪŨŦůŤŦȪĳııĳȫ
łŶŨŶŴŵġœŶŴũȪĳııĸȫ
łŶŴŵŦůġŭŢůťȪĳıĲĴȫ
łŷŢŵŢųȪĳııĺȫ
ŃŢŤŬġŵŰġŵũŦġŇŶŵŶųŦȪĲĺĹĶȫ
ŃŦŢŶŵźġŢůťġŵũŦġŃŦŢŴŵȪĲĺĺĲȫ
ŃŦťŵŪŮŦġŔŵŰųŪŦŴȪĳııĹȫ
ŃŦŦġŔŦŢŴŰůȪĳıııȫ
ŃŪŨġŉŦųŰġķȪĳıĲĵȫ
ŃŰŭŵȪĳııĹȫ
ŃųŢŷŦȪĳıĲĳȫ
ńŢųŴȪĳııķȫ
ńŢųŴġĳȪĳıĲĲȫ
ńũŢŴŪůŨġŎŢŷŦųŪŤŬŴȪĳıĲĳȫ
ńũŪŭťųŦůġŰŧġŢġōŦŴŴŦųġňŰťȪĲĺĹĸȫ
ńũųŰůŪŤŭŦȪĳıĲĳȫ
ńũŪŵŵźġńũŪŵŵźġŃŢůŨġŃŢůŨȪĲĺķĹȫ
ńŰůŵŢŤŵȪĲĺĺĸȫ
ńųŢŻźĭġŔŵŶűŪťĭġōŰŷŦȪĳıĲĲȫ
ŅŢťťźġŅŢźġńŢųŦȪĳııĴȫ
ŅŦŢťġőŰŦŵŴġŔŰŤŪŦŵźȪĲĺĹĺȫ
ŅŦŴűŪŤŢţŭŦġŎŦġĳȪĳıĲĴȫ
ņŢŵĭġőųŢźĭġōŰŷŦȪĳıĲıȫ
ņŭźŴŪŶŮȪĳıĲĴȫ
ņœġԇġĲġſġķȪĲĺĺķȫ
ņŹŵųŢŰųťŪůŢųźġŎŦŢŴŶųŦŴȪĳıĲıȫ
ŇŢŴŵġħġŇŶųŪŰŶŴġķȪĳıĲĴȫ
ȪĶııȫġŅŢźŴġŰŧġŔŶŮŮŦųȪĳıĲıȫ
ŇŭŪŨũŵȪĳıĲĳȫ
ŇŭŪŨũŵġőŭŢůȪĳııĶȫ
ŇŰųųŦŴŵġňŶŮűȪĳııĵȫ
ŇųŰŻŦůȪĳıĲĴȫ
ňŢųťŦůġŔŵŢŵŦȪĳııĵȫ
ňŰťŻŪŭŭŢȪĳıĲĵȫ
ŉŢůŴŦŭġħġňųŦŵŦŭġȝġŘŪŵŤũġŉŶůŵŦųŴȪĳıĲĴȫ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġńũŢŮţŦųġŰŧġŔŦŤųŦŵŴȪĳııĳȫ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġŅŦŢŵũŭźġŉŢŭŭŰŸŴȪőŢųŵġĲȫȪĳıĲıȫ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġŅŦŢŵũŭźġŉŢŭŭŰŸŴȪőŢųŵġĳȫȪĳıĲĲȫ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġňŰţŭŦŵġŰŧġŇŪųŦȪĳııĶȫ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġŉŢŭŧĮţŭŰŰťġőųŪůŤŦȪĳııĺȫ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġŐųťŦųġŰŧġŵũŦġőũŰŦůŪŹȪĳııĸȫ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġőũŪŭŰŴŰűũŦųĨŴġŔŵŰůŦȪĳııĲȫ
ŉŢųųźġőŰŵŵŦųġŢůťġŵũŦġőųŪŴŰůŦųġŰŧġłŻŬŢţŢůȪĳııĵȫ
ŉŰŮŦġłŭŰůŦȪĲĺĺĹȫ
ŉŰŸġŵŰġŕųŢŪůġŚŰŶųġŅųŢŨŰůȪĳıĲıȫ
ŉŶŨŰȪĳıĲĲȫ
ŊġŢŮġŔŢŮȪĳııĲȫ
ŊġōŰŷŦġŚŰŶġőũŪŭŭŪűġŎŰųųŪŴȪĳııĺȫ
ŪĭġœŰţŰŵȪĳııĵȫ
ŊůġŢġŘŰųŭťȪĳıĲĴȫ
ŊůŤŦűŵŪŰůȪĳıĲıȫ
ŊůťŦűŦůťŦůŤŦġŅŢźȪĲĺĺķȫ
ŊųŰůġŎŢůġĳȪĳıĲıȫ
ŊųŰůġŎŢůġĴȪĳıĲĴȫ
ŋŰŶųůŦźġĳġȽġŕũŦġŎźŴŵŦųŪŰŶŴġŊŴŭŢůťȪĳıĲĳȫ
ŋŶųŢŴŴŪŤġőŢųŬȪĲĺĺĴȫ
ŋŶŴŵġňŰġŸŪŵũġŊŵȪĳıĲĲȫ
ŌŪŤŬĮłŴŴĳȪĳıĲĴȫ
ŌŶůŨġŇŶġőŢůťŢȪĳııĹȫ
ŌŶůŨġŇŶġőŢůťŢġĳȪĳıĲĲȫ
ōŢųųźġńųŰŸůŦȪĳıĲĲȫ
ōŦŴġŎŪŴ ųŢţŭŦŴȪĳıĲĳȫ
ŎŢťŢŨŢŴŤŢųȪĳııĶȫ
ŎŢťŢŨŢŴŤŢųġĳȪĳııĺȫ
ŎŢťŢŨŢŴŤŢųġĴġȽġņŶųŰűŦĨŴġŎŰŴŵġŘŢůŵŦťȪĳıĲĳȫ
ĳķĲ
ŎŦŦŵġŵũŦġœŰţŪůŴŰůŴȪĳııĹȫ
ŎŪųŢŤŭŦġŰůġĴĵŵũġŔŵųŦŦŵȪĲĺĺĵȫ
ŎŪųųŰųġŎŪųųŰųȪĳıĲĳȫ
ŎŰųůŪůŨġňŭŰųźȪĳıĲıȫ
ŏŢůůźġŎŤőũŦŦġŢůťġŵũŦġŃŪŨġŃŢůŨȪĳıĲıȫ
ŏŢŵŪŰůŢŭġŕųŦŢŴŶųŦġĳȪĳııĸȫ
ŏŪŨũŵġŢŵġŵũŦġŎŶŴŦŶŮȪĳııķȫ
ŏŪŨũŵġŢŵġŵũŦġŎŶŴŦŶŮġĳȪĳııĺȫ
ŏŰŢũȪĳıĲĵȫ
ŏŰŵŵŪůŨġŉŪŭŭȪĲĺĺĺȫ
ŐŭźŮűŶŴġŉŢŴġŇŢŭŭŦůȪĳıĲĴȫ
őŢŵŤũġłťŢŮŴȪĲĺĺĹȫ
őŢźġŪŵġŇŰųŸŢųťȪĳııĲȫ
őŦųŤźġ ŋŢŤŬŴŰůġħġ ŵũŦġŐŭźŮűŪŢůŴġȽġŕũŦġōŪŨũŵůŪůŨġ
ŕũŪŦŧȪĳıĲıȫ
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Ⴊ̷͉̠̞̠͈͜
ŘũŢŵġťŰġźŰŶġŨŦŵġŸũŦůġźŰŶġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦŀ
Ⴊͅ၂̻̀ၻ̞̭̜͈͂ͥȉ
ŚŰŶġŨŦŵġŦůŰŶŨũġŵŦŢųŴġŵŰġŧŪŭŭġŢůġŰŤŦŢů
႐͈٬̦ࢩ̦ͥͩ
ŕũŢŵĨŴġŸũŢŵġźŰŶġŨŦŵġŧŰųġźŰŶųġťŦŷŰŵŪŰůį
Ⴊ̳ͬͥ͂܎ಫ̨̳ͤͥ
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůį
̠͜ȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůį
̷̺̥̠ͣȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĲȫ
ŘũŢŵġťŰġźŰŶġŨŦŵġŸũŦůġźŰŶġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦŀ
Ⴊͅ၂̻̀ၻ̞̭̜͈͂ͥȉ
ŚŰŶġŰůŭźġŨŦŵġŭŪŦŴġŢůťġűŢŪůġŢůťġŴŰųųŰŸį
ֿ͂೑͙͂๟̱͙̥͊ͤ
ŔŰĭġŧŰųġŢŵġŭŦŢŴŵġŶůŵŪŭġŵŰŮŰųųŰŸĭ
̺̥ͣྶ඾́͘Ⴊ͉̱̞̈́
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůĢ
̠͜ȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́Ȋ
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŧŢŭŭġŪůġŭŰŷŦġŢŨŢŪůĢ
̷̺̥̠ͣȁႪ̱̞̈́ͭ̀̈́Ȋ
ဢْȆဢڢͬဥ̞̹םࢊޗ֗
ĳķķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
〔付録４〕
ड࿹ਜै຦Ȫ౬ఘ͈໐ȫ
ŊŧġŊġũŢťġŵŰġŭŪŷŦġŮźġŭŪŧŦġŸŪŵũŰŶŵġźŰŶġůŦŢųġŮŦ
̦̞̞߯̈́૽୆̈́ͣ͊
ŕũŦġťŢźŴġŸŰŶŭťġŢŭŭġţŦġŦŮűŵźġ
ྀ඾̦ߗݹ́
ŕũŦġůŪŨũŵŴġŸŰŶŭťġŴŦŦŮġŴŰġŭŰůŨ
̯͙̱̞͢
ŘŪŵũġźŰŶġŊġŴŦŦġŧŰųŦŷŦųġŰũġŴŰġŤŭŦŢųŭź
ةഽ͜Ⴊͅ၂̻̹̫ͦ̓
ŊġŮŪŨũŵġũŢŷŦġţŦŦůġŪůġŭŰŷŦġţŦŧŰųŦ
̭ͭ̈́ே̞͉
ŃŶŵġŪŵġůŦŷŦųġŧŦŭŵġŵũŪŴġŴŵųŰůŨ
੝͛̀́
ŐŶųġťųŦŢŮŴġŢųŦġźŰŶůŨġŢůťġŸŦġţŰŵũġŬůŰŸġŵũŦźĨŭŭġŵŢŬŦġŶŴ
ཥ̹̻͈ྪ͉͂̀͜
ŘũŦųŦġŸŦġŸŢůŵġŵŰġŨŰ
ఱ̧̩̀
ȪńũŰųŶŴġĲȫ
ŉŰŭťġŮŦġůŰŸġ
߯͂
ŕŰŶŤũġŮŦġůŰŸġ
͂͜ͅ
ŊġťŰůĨŵġŸŢůŵġŵŰġŭŪŷŦġŸŪŵũŰŶŵġźŰŶ
୆̧̧̞̹̞̺̀ͭ
ȪńũŰųŶŴġĳȫġ
ŏŰŵũŪůŨĨŴġŨŰůůŢġŤũŢůŨŦġŮźġŭŰŷŦġŧŰųġźŰŶ
̢̹̦̜͂̈́̽̀͜ͅ
ŚŰŶġŰŶŨũŵŢġŬůŰŸġţźġůŰŸġũŰŸġŮŶŤũġŊġŭŰŷŦġźŰŶ
͈߯͒Ք͉ז׿́
ŐůŦġŵũŪůŨġźŰŶġŤŢůġţŦġŴŶųŦġŰŧ
૞̲͕̱̞̀
ŊĨŭŭġůŦŷŦųġŢŴŬġŧŰųġŮŰųŦġŵũŢůġźŰŶųġŭŰŷŦ
͕̥͉ة̞̞ͣ̈́͜
ȪńũŰųŶŴġĴȫġ
ŏŰŵũŪůŨĨŴġŨŰůůŢġŤũŢůŨŦġŮźġŭŰŷŦġŧŰųġźŰŶ
̢̹̦̜͂̈́̽̀͜ͅ
ŚŰŶġŰŶŨũŵŢġŬůŰŸġţźġůŰŸġũŰŸġŮŶŤũġŊġŭŰŷŦġźŰŶ
͈߯͒Ք͉ז׿́
ŕũŦġŸŰųŭťġŮŢźġŤũŢůŨŦġŮźġŸũŰŭŦġŭŪŧŦġŵũųŰŶŨũ
͉̥͕̱̞߯ͩ̽̀ͅ
ŃŶŵġůŰŵũŪůŨĨŴġŨŰůůŢġŤũŢůŨŦġŮźġŭŰŷŦġŧŰųġźŰŶ
͂̀͜ே̞̽̀ͥ͢
ŊŧġŵũŦġųŰŢťġŢũŦŢťġŪŴġůŰŵġŴŰġŦŢŴźĭ
ࡏ̱̞ൽ͈ͤ́͜
ŐŶųġŭŰŷŦġŸŪŭŭġŭŦŢťġŵũŦġŸŢźġŧŰųġŶŴ
ཥ̹̻ͬ
ōŪŬŦġŢġŨŶŪťŪůŨġŴŵŢų
൵̩̺̠ͧ
ŊĨŭŭġţŦġŵũŦųŦġŧŰųġźŰŶġŪŧġźŰŶġŴũŰŶŭťġůŦŦťġŮŦ
̷̞̞̾́͊ͥ͜͢ͅ
ŚŰŶġťŰůĨŵġũŢŷŦġŵŰġŤũŢůŨŦġŢġŵũŪůŨ
̷͈̞̞́͘͘
ŊġŭŰŷŦġźŰŶġūŶŴŵġŵũŦġŸŢźġźŰŶġŢųŦġ
Ք̱̞̺̀ͥͭ
ŔŰġŤŰŮŦġŸŪŵũġŮŦġŢůťġŴũŢųŦġŵũŦġŷŪŦŸ
਀ࣣͬ৾ͤ̽̀༜̞̭̠ͭ́
ŊĨŭŭġũŦŭűġźŰŶġŴŦŦġŧŰųŦŷŦųġŵŰŰ
̴̭̥߯͂͂͂ͦͣ̽͂͜͜ͅ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĲȫġ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĳȫġ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĴȫġ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĳȫ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĴȫġ
ȪœŦűŦŢŵġńũŰųŶŴġĳȫġ
